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Dorovinės vertybės svarbios kiekvieno žmogaus gyvenime ir profesinėje veikloje. Ypač jos aktua-
lios paauglystėje, kai kinta santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, gilėja moralinės dilemos. 
Šiame straipsnyje aptariama, koks dabartinių jaunesniųjų paauglių požiūris į dorovines vertybes ir 
kokie veiksniai turi daugiausiai įtakos jų formavimuisi.
Pagrindiniai žodžiai: dorovinės vertybės, paauglys, požiūris, mokykla, bendrosios ugdymo prog-
ramos.
Įvadas
Dorovinis vystymasis, prasidėjęs vaikys-
tėje, suaktyvėja ankstyvojoje paauglystėje, 
kai tenka savarankiškai atskirti gėrį ir blo-
gį, atpažinti savo ir kitų žmonių emocijas, 
jausmus, vertinti naujas patirtis, spręsti 
moralines dilemas. Mokslininkai pažymi, 
kad, įžengus į paauglystę, greičiau mąs-
toma, mokomasi rasti žinių, operuojama 
abstrakčiomis sąvokomis, imama jautriau 
elgtis su aplinkiniais, atsakingiau vertinti 
kitus ir save (Ališauskienė, 2005; Jonilie-
nė, 2008; Petrulytė, 2003; Žukauskienė, 
2012). Dažnai paauglys jaučia įtampą, be-
prasmiškumą, net agresiją (Aramavičiūtė, 
Martišauskienė, 2008; Bakutytė, 2001; 
Šaulienė, 2013). Kartu keičiasi santykiai 
su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, ima 
ryškėti požiūrio savitumas.
Požiūriai laikomi svarbia investicija 
į asmenybės tapsmą, nes formuojasi re-
miantis jausmais ir įsitikinimais, remiasi 
pažintine-emocine asmens patirtimi (Jo-
vaiša, 2007; Aspin, 2000). Todėl požiūriai 
randasi daugelio veiksnių, autentiškai susi-
pinančių, kontekste, yra sunkiai keičiami. 
Ypač sudėtingas dorovinių požiūrių sklei-
dimasis: pažintinės galios ima visavertiš-
kiau funkcionuoti, bet suvokiamos žinios 
turi susipinti su dorovinėmis vertybėmis, 
kurios persmelkia ne tik materialinę tikro-
vę, bet ir nusidriekia į transcendentinę. 
Reikia pažymėti, kad į vaikų, paauglių 
ir jaunuolių dorovines vertybes žvelgia-
ma iš skirtingų pozicijų: dorovinės verty-
bės apibrėžiamos kaip išskirtinis asmens 
dvasinės raidos pagrindas (Aramavičiūtė, 
Martišauskienė, 2014; Covey, 2007 ir kt.), 
išryškinamos humaniškumo kaip dorovės 
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pagrindo apraiškos (Bakutytė, 2001), apta-
riama dorovinių vertybių raiška ir plėtotė 
sportinėje veikloje (Budreikaitė, Adaške-
vičienė, 2010; Budreikaitė, 2014), atsklei-
džiama dorovinių vertybių įtaka siekiant 
geresnių mokymosi rezultatų (Gutman, 
Vorhaus, 2012; Lewis, Mansfield, Bau-
dains, 2008; McFarland, 2014), sveikų ir 
sergančių paauglių moralinis vystymasis 
(Senland, Higgins-D’Alessandro, 2013). 
Taip pat analizuojami dorovinių vertybių 
ugdymo veiksniai – mokyklos mikrokli-
matas, aplinka (Lerner, 1998, 2008; Ler-
ner ir kt., 2005; Thapa ir kt., 2013) ir kt. 
Tačiau, apžvelgus mokslininkų darbus, 
matyti, kad paauglių požiūris į dorovines 
vertybes analizuojamas gana retai. Lie-
tuvos edukologijoje aptinkama pavienių 
mokslininkų publikacijų (Aramavičiūtė, 
2005; Martišauskienė, 2001, 2011; Usti-
laitė, Jurašaitė-Harbison, 2004), kuriose 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad paaugliai 
vis rečiau dorovines vertybes mano esant 
svarbias, kad „pragmatizmas jau suleidęs 
šaknis paauglių vertybinių nuostatų lauke“ 
(Šaulienė, 2013, p. 64). Turint tai galvoje, 
siekta nustatyti jaunesniųjų paauglių po-
žiūrį į vertybes.
Kito asmens vertinimas, pritarimas ar 
nepritarimas vertinamojo elgesiui, būdo 
savybėms rodo vertinančiojo požiūrį į 
doro elgesio normas, moko pažinti verty-
bes. Dorovinių vertybių supratimas, požiū-
rio į asmens dorovę formavimasis yra ne 
mažiau svarbus už mokslo žinias – doras 
žmogus gebės atsakingai ir išmintingai 
naudoti mokslo žinias, kurti žmonijai pras-
mingus dalykus, užtikrinti darnią pasaulio 
raidą, jo tvarumą (Naumanen, 2004). Do-
rovinės vertybės lemia santykius su kitais 
žmonėmis, pačiu savimi ir aplinka.
Paauglių požiūrio į dorovines vertybes 
tyrimo aktualumą grindžia ir empiriniai 
mokyklų veiklos kokybės stebėjimo duome-
nys, iš kurių matyti, kad Lietuvos mokyklose 
vienam iš kompetencijos dėmenų – nuosta-
toms – skiriama nepakankamai dėmesio: 
kasmet tik kas šeštoje ar septintoje verti-
namoje mokykloje „vertybės, elgesio nor-
mos ir principai“ įvertinami kaip stiprusis 
veiklos aspektas (Nacionalinė mokyklų 
vertinimo agentūra, 2011, 2012, 2013, 
2015).
Atsižvelgus į išryškintas dabartinių 
paauglių dorovinio ugdymosi aktualijas ir 
kai kurių mokslininkų pastebėjimus, kad 
tiriant tokio amžiaus paauglių elgesį „ga-
lima pasikliauti ir pačių mokinių elgesio 
vertinimo duomenimis“ (Ališauskienė, 
2005, p. 124), gilinamasi į problemą, kaip 
dorovinės vertybės įsilieja į Lietuvos jau-
nesniųjų paauglių gyvenimą.
Tyrimo objektas – jaunesniųjų paaug-
lių požiūris į dorovines vertybes. 
Tikslas – išryškinti dabartinių jaunes-
niųjų paauglių požiūrio į dorovines verty-
bes esminius ypatumus. 
Uždaviniai:
•	 aptarti jaunesniųjų paauglių požiū-
rio į dorovines vertybes platumą ir 
gilumą;
•	 išskirti svarbiausius veiksnius, da-
rančius įtaką požiūrio į dorovines 
vertybes formavimuisi.
Tyrimas grindžiamas:
•	 holistinio ugdymo samprata (Bi-
tinas, 2013; Hattie, 2014): vaikas 
formuojasi kaip vientisa asmenybė, 
o ugdymosi procesas yra vieninga 
sistema;
•	 humanistinio ugdymo idėjomis (Le-
peškienė, 1996; Lukšienė, 2000; 
Maceina, 2005; Rogers, 2005): 
svarbu ugdyti tvirtus dorovės pa-
grindus, auginti laisvą, atsakingą, 




Teoriniai: mokslinės literatūros anali-
zė, sintezė ir interpretacija.
Empiriniai: derinti kiekybiniai ir ko-
kybiniai tyrimo metodai (naudota anke-
tinė apklausa raštu, pateikiant uždarus ir 
atvirus (projekcinius) klausimus, kuriuose 
respondentų prašyta nurodyti savo geriau-
sio draugo (ės) savybes ir paaiškinti bent 
vienos iš jų svarbumą).
Kiekybiniai vertinimo parametrai pa-
dėjo atskleisti požiūrio į dorovines verty-
bes platumą (Kardelis, 2002). Pagal nuro-
dytų geram draugui savybių kiekį respon-
dentų atsakymai suskirstyti į tris lygius: 
siaurą, vidutinį ir platų. Siauram požiūriui 
priskirti tie mokinių atsakymai, kuriuose 
buvo nurodyta viena dorovinė savybė arba 
nenurodyta nė vienos dorovinės savybės, 
vidutiniam, kai nurodytos 2–3 dorovinės 
savybės, plačiam požiūriui – nurodyta 4 
dorovinės savybės ir daugiau.
Vertinant požiūrio į dorovines vertybes 
gilumą, pagal pasirinktos savybės turinio 
atskleidimą išskirti trys lygiai: paviršuti-
niškas, vidutinis ir gilus. Paviršutiniškam 
lygiui priskirti teiginiai, kuriuose savybės 
dorovinis prasmingumas neatskleistas, 
dominuoja indiferentiškas požiūris; viduti-
niam – dorovinės savybės svarbumas nu-
jaučiamas, numanomas, apibūdinamas iš 
dalies, giliam – atskleistas jos svarbumas.
Aiškinantis, kokie veiksniai daro įtaką 
paauglių požiūriui į dorovines vertybes, 
greta demografinių duomenų analizuota 
informacija apie respondentų aktyvų / pa-
syvų dalyvavimą mokyklos renginiuose; 
neformaliojo švietimo (būrelių) veikloje; 
mokymosi pažangumą ir pasitenkinimą 
mokymusi; dorinio ugdymo pamokų (tiky-
bos ar etikos) pasirinkimo savarankišku-
mą, savijautą mokykloje ir namuose.
Statistiniai: deskripcinė statistika, chi 
kvadrato kriterijus.
Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 1 036 
5–6 klasių mokiniai, kurie mokėsi 14 bend-
rojo ugdymo mokyklų skirtinguose Lietu-
vos miestuose ir rajonuose. Tyrimo imtis 
suformuota tikimybiniu tiriamųjų grupių 
parinkimo būdu, patobulinus „puokštės“ 
principą (Kardelis, 2002, p. 121): mokyk-
lose, kuriose mokosi tik po vieną 5 ir 
6 klasių komplektą, apklaustos abi šios kla-
sės, o mokyklose, kuriose yra daugiau kla-
sių komplektų, apklausta nuo 2 iki 6 klasių 
komplektų. 
Jaunesniųjų paauglių požiūrio  
į dorovines vertybes platumas  
ir gilumas
Perimtos, laikomos savomis, kitaip ta-
riant, internalizuotos vertybės turi įtakos 
žmogaus elgesiui, saviraiškai, asmenybei 
tobulėti, egzistencijai įprasminti, išreiškia 
asmens santykį su pasauliu, kitais žmonė-
mis ir savimi, reiškiasi asmens savybėmis. 
Vertybių internalizavimas, kaip asmenybės 
augimas, vyksta laipsniškai, keliais lygme-
nimis: kognityviu (pažintiniu), emociniu 
vertinamuoju ir konatyviu (praktinės veik-
los). Šio tyrimo metu atskleistas paauglių 
požiūrio į vertybes kognityvus lygmuo, 
t. y. kurias vertybes dabartiniai jaunesnieji 
paaugliai mano esant reikšmingas, ir kaip 
suvokia (atskleidžia) jų reikšmingumą.
Vertinant jaunesniųjų paauglių požiū-
rio į dorovines vertybes platumą, buvo 
suskaičiuotas tiriamųjų svarbiausiomis lai-
kytų dorovinių savybių kiekis (1 pav.).
Iš 1 pav. matyti, kad dabartinių jau-
nesniųjų paauglių požiūris į vertybes yra 
vidutinis. Apibendrinus duomenis nusta-
tyta, kad daugiau nei pusė respondentų 
nurodė po 2–3 geriausio draugo dorovines 
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savybes. Beveik ketvirtadalis respondentų 
įvardijo po vieną savybę arba nenurodė nė 
vienos dorovinės savybės (siauras), per 
penktadalį – keturias ir daugiau dorovinių 
savybių (platus). Tyrimo metu taip pat ana-
lizuota, kokias dorovines vertybes respon-
dentai minėjo dažniausiai (2 pav.). 
Apibūdindamas savo geriausią draugą, 
beveik kas ketvirtas respondentas paminėjo 
pagarbą, draugiškumą, kas šeštas ar septin-
tas – gerumą, savitarpio pagalbą, dosnumą, 
paslaugumą. Tačiau bene svarbiausia doro-
vinė vertybė – sąžiningumas – respondentų 
buvo minima kur kas rečiau nei kitos (ją 
įvardijo tik 3,5 proc. respondentų). Api-
bendrinus respondentų išskirtas svarbiau-
sias gero draugo savybes matyti, kad jiems 
yra svarbios autentiškumo (ypač paslaugu-
mo, dosnumo, geraširdiškumo, nuoširdu-
mo), atsakingumo (rūpestingumo, pažadų 
laikymosi) ir orumo (pagarbos, savigar-
bos) vertybės.
Tiriant jaunesniųjų paauglių požiūrį į 
dorovines vertybes, siekta ne tik išsiaiškin-
ti, kiek išskiria geriausio draugo savybių, 
bet ir kaip geba atskleisti pasirinktos savy-
bės svarbumą doroviniu atžvilgiu. Minėta, 
kad, aptariant tyrimo metodus, duomenys 
buvo kvantifikuoti (kokybinės savybės 
išreikštos kiekybinėmis), todėl požiūrio į 
vertybes gilumą galima pavaizduoti grafiš-
kai (3 pav.). 




2 pav. Dažniausiai minimos jaunesnių paauglių dorovinės vertybės (proc.)
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Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau 
nei pusė (57,5 proc.) tyrime dalyvavusių 
paaug lių turi gilų požiūrį – pasirinko doro-
vinę geriausio draugo savybę ir gebėjo api-
būdinti jos svarbumą: beveik penktadalio 
respondentų požiūris – vidutinis, ketvirta-
dalio – paviršutiniškas.
Dabartiniai paaugliai dorovinių ver-
tybių svarbumą atskleidžia gana įvairiai: 
daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių res-
pondentų, aiškindami pasirinktą dorovinę 
savybę, vartojo įvairius epitetus, užrašy-
davo trumpas istorijas, patirtus savo emo-
cinius išgyvenimus („sąžiningumas – sa-
kymas, ką iš tiesų galvoji. Tarkim, kai su 
drauge nueini į parduotuvę, pasimatuoji 
rūbą, o jis tau netinka. Tai sąžiningas 
draugas visada pasakys tiesą, o ne girs 
tave“; „padedantis: jis visuomet atskuba 
į pagalba, bando man pakelti nuotaiką, 
rūpinasi“; „dosnumas – pasidalinti kuo 
nors su draugais, aplinkiniais. Pvz., Smiltė 
valgo sausainius. Prie jos priėjo draugė ir 
pasisveikino. Smiltė atsakė tuo pačiu ir pa-
vaišino draugę“).
Minėta, kad požiūris į vertybes atsklei-
džia asmens kognityvų vertybių internaliza-
vimo lygmenį. Iš tyrimo duomenų matyti, 
kad per penktadalį jaunesniųjų paauglių, 
apibūdindami savo geriausią draugą, nuro-
dė dorovines savybes, bemaž pusė jų – įvai-
rias, ne tik dorovines savybes. Todėl gali-
ma sakyti, kad dorovinės vertybės jaunes-
niesiems paaugliams yra nepakankamai 
pažinios. Iš respondentų gebėjimo atkleisti 
dorovinės vertybės prasmę galima daryti 
prielaidą, kad paaugliams priimtinos doros 
elgsenos normos, tačiau jų raiška elgse-
noje priklauso nuo aplinkybių. Aptariamo 
tyrimo duomenų analizė atliepia kai kurių 
edukologų ir psichologų pastebėjimus, 
kad įvairūs veiksniai skatina paauglius 
elgtis pragmatiškai, o norėdami pritapti, 
lengviau spręsti problemas, jie kartais nu-
sižengia moralės normoms.
Vis dėlto dėmesys dorovinėms verty-
bėms yra natūrali žmogaus būties išraiška – 
šios vertybės žmonėms visada buvo ir yra 
svarbios, jos „buvo akstinas nugalėti po-
liomelitą, nusileisti mėnulyje, persodinti 
širdį, išrasti elektrą, peniciliną, telefoną“ 
(Schiler, Bryan, 2004, p. 6). Tyrimas at-
skleidė, kad bemaž kas penkto jaunesniojo 
paauglio požiūris į dorovines vertybes yra 
platus, kas antro – gilus, o kas ketvirto – 
siauras ir paviršutiniškas. Todėl yra aki-
vaizdu, kad vertybinis ugdymas turėtų būti 
kryptingesnis ir nuoseklesnis: šeima ir mo-
kykla turėtų padėti ne tik pažinti, suprasti 
dorovines vertybes, bet ir visiškai joms at-
siduoti (Jovaiša, 2007).
Valdyti dorovinių santykių šeimoje 
neįmanoma, tačiau mokykloje turėtų būti 
skiriama pakankamai dėmesio dorovėmis 
vertybėmis ugdyti. Šių vertybių ugdymo 
svarba pabrėžiama mūsų šalies Pradi-





nio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 
programose (2008), Valstybinėje švieti-
mo 2013–2022 metų strategijoje (2013), 
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 
2030“ (2012) ir kituose teisės aktuose. 
Mokykloje planuojant visa apimantį asme-
nybės ugdymąsi, vertėtų atkreipti dėmesį 
į veiksnius, turinčius daugiausiai įtakos 
paauglių požiūrio į dorovines vertybes for-
mavimuisi.
Jaunesniųjų paauglių požiūrį  
į dorovines vertybes formuojantys 
veiksniai 
Minėta, kad tyrimo metu buvo renkami 
papildomi kontekstiniai duomenys apie 
tyrime dalyvavusius respondentus. Šie 
duomenys leido išanalizuoti veiksnius, tu-
rinčius didžiausią įtaką paauglių požiūriui 
į dorovines vertybes formuotis. 
Palyginus respondentų požiūrio skir-
tumus pagal lytį, matyti, kad mergaitės 
nurodė daugiau dorovinių savybių nei ber-
niukai: 29,5 proc. mergaičių ir 12,7 proc. 
berniukų parašė po keturias ir daugiau do-
rovinių savybių (χ2 = 64,518, p = 0,000). 
Vertėtų pažymėti ir tai, kad statistiškai 
reikšmingų skirtumų (p = 0,000) nustatyta 
tų mokinių, kurie patys gali laisvai pasi-
rinkti, kurio dorinio ugdymo srities dalyko 
(tikybos ar etikos) pamokas lankyti, atsa-
kymų ir mokinių, kuriems šias pamokas 
parenka tėvai: galintys laisvai rinktis, dvi-
gubai dažniau nurodė dorovines savybes. 
Statistiškai reikšmingų skirtumų nustaty-
ta vertinant mokinių atsakymus pagal jų 
dalyvavimą / nedalyvavimą neformaliojo 
švietimo veikloje (p = 0,001, žr. 4 pav.) ir 
atsižvelgiant į skirtingą mokinių savijautą 
mokykloje (p = 0,003, žr. 5 pav.).
Iš tyrimo duomenų matyti, kad maž-
daug kas šešto paauglio, dalyvaujančio 
neformaliojo švietimo veikloje, požiūrio į 
dorovines vertybes platumas buvo aukšto 
lygmens ir maždaug kas penkto – žemo. 
Mokiniai, turintys aukšto lygio požiūrį, 
dažniausiai dalyvavo meninio ir intelekti-
nio ugdymo neformaliojo švietimo veiklo-
je. Tyrimo metu atkreiptas dėmesys į tai, 
kad mokiniai, nedalyvaujantys neforma-






Žemas                            Vidutinis                             Aukštas
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liojo švietimo veikloje (ir renginiuose po 
pamokų), dažnai paliko tuščius apklausos 
lapus ir neparašė jokių gero draugo savy-
bių, o septyni tyrime dalyvavę mokiniai 
nurodė, kad jie apskritai neturi draugų. 
Galima manyti, kad mokyklos renginių, 
neformaliojo švietimo būrelių mokiniai 
nelanko ir dėl prastų santykių, nesutari-
mo su bendraamžiais, neigiamo nusitei-
kimo (jiems neįdomios) siūlomos veiklos 
atžvilgiu. 
Tyrimo duomenys atskleidė, kad moki-
nio savijauta mokykloje yra reikšmingas, 
tačiau ne pats svarbiausias veiksnys, tu-
rintis įtakos jo požiūriui į dorovines verty-
bes – panašų požiūrio lygmenį rodo ir gerai 
mokykloje besijaučiantys mokiniai, ir tie, 
kuriems mokykloje ne visada gera. Tyrimo 
metu nustatyta ryškių ir statistiškai reikš-
mingų skirtumų pagal mokinių pažangumą 
(žr. 6 pav.) ir aktyvumą mokyklos rengi-
niuose (žr. 7 pav.).
5 pav. Požiūrio į dorovines vertybes platumas pagal savijautą mokykloje (proc.)
Labai retai būna gera
Ne visada gera
Žemas                            Vidutinis                              Aukštas
Mokykloje gera
Mokykloje labai gera
6 pav. Požiūrio į dorovines vertybes platumo palyginimas pagal mokymosi pasiekimus (proc.)
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Mokosi silpnai (5–4)
Mokosi gerai ir vidutiniškai 
(8–6)
Mokosi labai gerai (10–9)
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Iš gautų duomenų matyti, kad bemaž 
kas dešimtas respondentas nurodo, kad 
jam mokykloje labai retai būna gera, kas 
aštuntas respondentas nedalyvauja jokioje 
neformaliojo švietimo veikloje (12,1 proc.) 
ir mokyklos renginiuose, nes nepatinka 
(11,5 proc.). Remiantis šiais duomenimis, 
būtų galima teigti, kad Lietuvos mokyklose 
neatliepiami dešimtadalio mokinių porei-
kiai. Iš to būtų galima daryti prielaidą, kad 
neatliepiami ir dorovinio ugdymosi porei-
kiai. Mokykloje vertėtų būti ypač dėme-
singiems atskirtį patiriantiems mokiniams, 
tiems, kuriems mokykloje ir namuose retai 
būna gera. Reikėtų skatinti paauglius pasi-
rinkti jų interesus atitinkančią veiklą. Kaip 
teigia J. Hattie (2014, p. 187), mokyklose 
yra rūpinamasi „klasėje tvyrančia atmos-
fera, tačiau dažniausiai pamirštama, dėl ko 
derėtų kurti šiltą, pasitikėjimu pagrįstą ir 
atjautos kupiną mikroklimatą“.
Tyrimo metu nustatyta, kad geriau be-
simokantys respondentai (6 pav.) nurodė 
daugiau dorovinių savybių: beveik kas 
penktas puikiai, labai gerai ir gerai besi-
mokantis respondentas (21,5 proc.) parašė 
po keturias ir daugiau dorovinių savybių 
ir kas antras respondentas (50,2 proc.) 
daugiau nei po dvi dorovines savybes 
(χ2 = 38,986). Taip pat daugiau dorovinių 
savybių įvardijo respondentai, kurie ak-
tyviai dalyvauja mokyklos renginiuose 
(χ2 = 45,775). Todėl galima sakyti, kad 
mokinio dorovinių požiūrių platumą ir gi-
lumą veikia bendrieji jo gebėjimai (kalbi-
niai, komunikavimo, socialiniai ir kt.), ak-
tyvumas ir pasitikėjimas savimi – mokinys 
drąsiau reiškia savo nuomonę, nebijo klys-
ti, gali lengviau išreikšti ir savo požiūrį į 
vertybes.
Apžvelgus veiksnius, nustatyta, kad 
statistiškai reikšmingai (χ2 = 43,057, 
p = 0,000) skyrėsi mergaičių ir berniu-
kų pateiktas dorovinių vertybių svarbu-
mo apibūdinimas: mergaitės (35,9 proc.) 
dažniau ir aiškiau išryškino pasirinktų 
savybių dorovinę prasmę nei berniukai 
(21,5 proc.). Palyginus penktokų ir šeš-
tokų pateiktus savybių aprašymus, taip 
pat nustatyta statistiškai reikšmingų skir-
tumų (χ2 = 7,785 p = 0,02): beveik treč-
dalis šeštų klasių mokinių (30,4 proc.) ir 
beveik penktadalis penktų klasių mokinių 
(21,1 proc.) gebėjo paaiškinti pasirink-
7 pav. Požiūrio į dorovines vertybes platumo lygis pagal dalyvavimą mokyklos renginiuose 
(proc.)










tą savybę išryškinant dorovinę prasmę. 
Akivaizdžių ir statistiškai reikšmingų 
(χ2 = 42,805, p = 0,000) skirtumų nustatyta 
pagal mokinių pažangumą (8 pav.).
Labai gerai (10–9) ir gerai bei viduti-
niškai (8–6) besimokantys respondentai 
dažniau (55,3 proc.) gebėjo pasirinktą sa-
vybę paaiškinti išryškindami jos dorovi-
nius aspektus. Šiuos duomenis būtų galima 
sieti su J. Piaget (1973) įžvalga, kad vaiko 
moralinis vystymasis susijęs su jo intelekto 
ugdymu. Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, 
kad mokyklos renginiuose, neformaliojo 
švietimo veikloje noriai ir aktyviai daly-
vaujantys mokiniai sėkmingiau apibūdino 
pasirinktas savybes doroviniu aspektu, nei 
tie mokiniai, kurie mokyklos renginiuose ir 
neformaliojo švietimo veikloje nedalyvauja 
arba tai daro retai. Mokiniai, aktyviai daly-
vaujantys renginiuose savo noru arba paska-
tinti mokytojų, draugų, dažniau (52,9 proc.) 
gebėjo pasirinktą savybę adekvačiai paaiš-
kinti, išryškinti dorovinę jos prasmę. 
Išvados
Tyrimas atskleidė, kad kas penkto jaunes-
niojo paauglio požiūris į dorovines verty-
bes yra platus, kas antro – gilus, o kas ket-
virto – siauras ir paviršutiniškas. Visiems 
respondentams, vardijusiems gero draugo 
dorovines savybes, beveik vienodai svar-
bios autentiškumo, atvirumo ir orumo ver-
tybės, tačiau sąžiningumą, bene svarbiau-
sią dorovinę vertybę, respondentai minėjo 
gana retai.
Analizuojant duomenis nustatyta, kad 
paaugliai, turintys aukšto lygio požiūrį į 
dorovines vertybes, mokosi labai gerai, 
gerai ar vidutiniškai (yra aukštesniojo 
ir pagrindinio pasiekimų lygmens), da-
lyvauja meninio ir intelektinio ugdymo 
neformaliojo švietimo veikloje, aktyviai 
dalyvauja mokyklos renginiuose. Mokinio 
savijauta mokykloje yra reikšmingas, ta-
čiau ne pats svarbiausias veiksnys, turintis 
įtakos jo požiūriui į dorovines vertybes – 
panašų požiūrį į dorovines vertybes turi ir 
gerai mokykloje besijaučiantys mokiniai, 
ir tie, kuriems mokykloje ne visada gera.
Daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių 
respondentų pasirinktą dorovinę savybę 
gebėjo paaiškinti tinkamai ir įvairiai at-
skleisti jos svarbumą. Ryškiausių skirtu-
mų nustatyta įvertinus šiuos veiksnius: 
lytį (mergaitės nurodė daugiau dorovinių 
savybių, dažniau ir aiškiau išryškino pa-
8 pav. Gebėjimo atskleisti vertybių dorovinę prasmę palyginimas pagal respondentų  
pažangumą (proc.)
Žemas                                 Vidutinis                                   Aukštas
Mokosi silpnai (5–4)
Mokosi gerai ir vidutiniškai (8–6)
Mokosi labai gerai (10–9)
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sirinktų savybių dorovinę prasmę, aiškino 
vaizdžiau), užimtumą neformaliojo švieti-
mo veikloje (mokiniai, turintys aukšto ly-
gio požiūrį į dorovines vertybes, dažniau-
siai lankė meninio ir intelektinio ugdymo 
būrelius), mokymosi pasiekimus (sėkmin-
giau besimokančių mokinių požiūris į do-
rovines vertybes aukštesnis ir gilesnis). 
Tyrimo duomenys parodė, kad Lietu-
vos mokyklose neatliepiami dešimtadalio 
mokinių dorovinio ugdymosi poreikiai. 
Mokykloje vertėtų būti ypač dėmesin-
giems socialinę, kultūrinę atskirtį patirian-
tiems paaugliams – mokyti juos pozityviai 
vertinti aplinką, skatinti pasirinkti jų inte-
resus atitinkančią formaliojo ir neforma-
liojo švietimo veiklą. Taip pat vertėtų dau-
giau dėmesio skirti Bendrosiose ugdymo 
programose, Valstybinėje švietimo 2013–
2022 metų strategijoje, Lietuvos pažan-
gos strategijoje „Lietuva 2030“ ir kituose 
teisės aktuose fiksuojamoms vertybėms, 
kurias tyrimo metu jaunesnieji paaugliai 
nedažnai išskirdavo kaip svarbias, ugdyti.
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ADOLESCENTS’ ATTITUDE TO MORAL VALUES
Snieguolė Vaičekauskienė
S u m m a r y
In modern society, frequently more attention is given 
to the economic efficiency and the added value 
created by the public members more than moral 
dilemmas, human relationships and the meaning of 
life. However, the sustainability of the development 
of society largely depends on the dominant values. 
Therefore, it is important not only to help a child 
to understand the main and undisputed values and 
to follow them, but also to analyze the modern 
teenagers’ approach to values – what values are 
important for them and how they are able to define 
the content of moral values.
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This study has revealed that the knowledge of 
contemporary younger teens about moral values 
is frequently average. However, more than half 
of the surveyed students were able to explain and 
properly reveal a chosen moral characteristic. The 
most obvious differences among separate groups 
of students were set while assessing the following 
factors: gender, involvement in non-formal education 
activity, students’ learning achievements. Students’ 
wellbeing at school is a significant but not the most 
important factor: during the study, a similar level of 
moral knowledge was shown by students who felt 
good at school as by well as those for whom school 
was not always good.
After review of values that are most important 
for younger teens, it has been found that to every 
fourth student most valuable is friendliness, to every 
seventh kindness, to every eighth mutual assistance, 
to every tenth sincerity and goodwill. Honesty is 
important only to the every twenty- eighth student 
who participated in the study. 
The survey data suggest that schools should be 
attentive particularly to the socially and culturally 
marginalized adolescents – to teach them a positive 
assessment of the environment, to promote their 
interests to choose the formal and non-formal edu-
cation activities. Also, the education of honesty, re-
sponsibility, dignity, authenticity which are empha-
sized in the General Education Curriculum and other 
educational documents, should be accounted for.
Key words: morals values, adolescents, 
attitudes, school, General Education Curriculum.
